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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KELUARGA 
DALAM PEMANFAATAN PELAYANAN BERSALIN  
DI RUMAH SAKIT DR. ASMIR SALATIGA 
 
Oleh:  




Rumah sakit Dr. Asmir Salatiga merupakan rumah sakit pemerintah yang 
dalam pelaksanaan diperuntukkan melayani anggota TNI. Dimanan keberadaan 
rumah sakit Dr. Asmir Salatiga  memang diprioritaskan bagi pelayanan kesehatan 
bagi anggota TNI di wilayah Salatiga. Namun dalam kenyataannya tidak semua 
anggota TNI di wilayah Salatiga khususnya di asrama Yonif 411 Salatiga 
menggunakan fasilitas kesehatan yang terdapat di rumah sakit Dr. Asmir Salatiga 
tersebut. Hasil survey pada ibu bersalin di asrama menunjukkan menunjukkan 
tingkat pemanfaatan sebesar 52%. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-
faktor apa saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan keluarga dalam 
pemanfaatan pelayanan bersalin di Rumah Sakit Dr. Asmir Salatiga sebagai 
tempat bersalin bagi ibu hamil di Asrama Yonif 411 Salatiga. Penelitian ini 
adalah deskriptif analitik dengan rancangan cross sectional.  Sampel penelitian 
adalah sebanyak 67 responden dengan teknik total  sampling. Teknik pengolahan 
data menggunakan teknik univariat dan bivariat menggunakan analisis chi square. 
Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh persepsi sehat 
sakit tentang kehamilan dengan pemanfaatan pelayanan bersalin di rumah sakit 
Dr. Asmir Salatiga pada ibu bersalin di Asrama Yonif 411 Salatiga, dan (2) tidak 
terdapat pengaruh persepsi tentang kualitas pelayanan dengan pemanfaatan 




Kata kunci:  Persepsi, kualitas pelayanan bersalin, Pemanfaatan pelayanan 
bersalin, ibu bersalin 
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THE FACTORS THAT INFLUENCES THE FAMILY DECISION IN THE 








DR. Asmir Hospital at Salatiga was a government hospital.  In the 
implementation, it is dedicated to military service members.  The existence of 
DR. Asmir hospital  at Salatiga are prioritized for health care for members of the 
army (TNI) at Salatiga. But in fact, not all members of the TNI in the region, 
especially in the Battalion 411 dorms at Salatiga that use health facilities located 
in DR. Asmir hospital  at Salatiga. The results of the survey on maternal residence 
indicates the utilization rate are  52%. This study aims to find out what factors are 
influencing the family decision-making in utilization of maternity services at the 
DR. Asmir hospital at salatiga as a place of maternity for the pregnant women in 
the Battalion 411dorms at Salatiga. This is a descriptive analytic study with a 
total sampling technique. The technique of data analysis uses univariate and 
bivariate techniques using chi-square analysis. The conclusion of the  study shows 
that: (1) there is a healthy pain perception of pregnancy with the use of maternity 
services at Dr. ASMIR hospital at SALATIGA to mother with pregnancy in 
Battalion 411 dorms, and (2) there is no influence perceptions of quality service 
with the utilization of maternity services in DR. Asmir hospitals at Salatiga to 
maternal mother  in residence Infantry Battalion 411 dorms in Salatiga.  
 
Key words:  perception, the quality of maternity care, maternity care utilization, 
maternal. 
 
